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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang keripik pisang di Kecamatan
Kota Juang dan Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, dimana variabel bebasnya terdiri dari variabel Modal, Volume Penjualan
dan Curahan Jam Kerja. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bireuen, khususnya di Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan
Jeumpa tahun 2014. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode wawancara menanyakan langsung daftar pertanyaan
(kuesioner) kepada 68 responden pedagang keripik yang ditentukan secara proporsional pada dua Kecamatan sampel. Pendekatan
Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear berganda dengan ordinary least square (OLS). Hasil
penelitian diolah dengan menggunakan SPSS versi.21. Secara parsial hasil regresi menunjukkan bahwa variabel modal dan volume
penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang, sedangkan variabel curah jam kerja berpengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan pedagang keripik pisang. Secara keseluruhan variabel bebas mempengaruhi
pendapatan pedagang keripik pisang di kabupaten Bireuen sebesar 96,2 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,8 persen dipengaruhi
oleh variabel lain diluar penelitian ini.
